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ABSTRAK 
 
ESTHER MELYTA SIMANJUNTAK. Hubungan Antara Ekuitas merek 
dengan Keputusan Pembelian Big Cola Pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 
di Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. Mei 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan antara ekuitas merek dengan keputusan 
pembelian konsumen Big Cola pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga di 
Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak 
bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa pendidikan tata niaga di Universitas Negeri Jakarta yang 
mengetahui produk Big Cola yang berjumlah 168 orang. Sedangkan sampel yang 
digunakan sebanyak 115 orang yang pernah membeli atau mengkonsumsi produk 
Big Cola. Dengan teknik sampel Purposive Sampling. Untuk menjaring data 
variabel X (Ekuitas merek) dan variabel Y (Keputusan Pembelian), digunakan 
instrument berbentuk skala likert. Sebelum digunakan instrument untuk variabel 
X dan variabel Y digunakan uji validitas konstruk melalui proses validasi yaitu 
perhitungan koefisien skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan 
rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X (ekuitas merek) sebesar 0,892 
dan variabel Y (Keputusan Pembelian) sebesar 0,93. Hasil ini menunjukkan kedua 
variabel tersebut reliabel. 
Uji persyaratan analisis yang diakukan mencari persamaan regresi yang didapat 
adalah Ŷ = 20,04+0,96X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi 
Y atas X dengan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung= 0,06758 dibandingkan dengan 
Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 sebesar = 0,8262. Maka Lo < Lt. Hal ini berarti 
galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi 
didapat F Hitung (0,86) < F Tabel (1,60). Ini menunjukkan bahwa model regresi yang 
dipakai linier. Uji keberartian regresi diperoleh F Hitung (104,97) > F Tabel (3,92), ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji koefisien korelasi product 
moment dari Pearson diperoleh rxy= 0,694, maka ini berarti terdapat hubungan 
positif antara ekuitas merek dengan keputusan pembelian Big Cola. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. 
Sedangkan ttabel= pada dk = n-2 = 115 – 2 = 113 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 
(1,98), berarti thitung>ttabel. Hasil yang diperoleh adalah thitung = (10,25), hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekuitas 
merek dengan keputusan pembelian Big Cola pada Mahasiswa Pendidikan Tata 
Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh 
rxy
2
 = 0,694
2 
 = 0,4816. Ini menunjukkan  bahwa 48,16% variasi ekuitas merek 
dengan keputusan pembelian.  
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ABSTRACT 
 
ESTHER MELYTA SIMANJUNTAK. Correlation Between Brand Equity with 
Big Cola Decisions Purchasing On Student Commerce Education Program at the 
State University of Jakarta. Thesis, Jakarta: Commerce Education Program. 
Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. May 2016. 
 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data and facts 
legitimate and valid, reliable and credible about how much the correlation 
between brand equity with consumers purchasing decisions Big Cola on Student 
Commerce Education Program at the State University of Jakarta. This research 
was carried out for five months since the month of October 2015 to February 
2016. The research method used is survey method with correlation approach. The 
population  in this study is Students of Commerce Education Program at the State 
University of Jakarta who know Big Cola products totaling 168 people. The 
sample used as many as 115 people who ever buy or consume the Big Cola 
products. Sample technique used  in this study is purposive sampling. To gather 
data variable X (brand equity) and Y (Purchase Decision), instrument used 
shaped a Likert scale. Before the instrument is used for variables X and Y are 
used test the construct validity through the validation process is the calculation of 
the coefficient score points with the total score and reliability tests with Alpha 
Cronbach formula.  Results of the reliability of the variable X (brand equity) of 
0.892 and Y (Decision Purchase) of 0.93. These results indicate the two variables 
is reliable. 
Test requirements analysis which transactions are carried out for the obtained 
regression equation is Y = 20.04 + 0,96X. Next is the estimated regression error 
normality test of Y on X with Liliefors test and obtain Lhitung = 0.06758 
compared with Ltabel significance level of 0.05 at = 0.8262. Then Lo <Lt This 
means the error estimates  Y over X is normally distributed. While the linierity 
regression testing obtained Calculate F (0,86) <F table (1.60). This shows that 
the linear regression model is used. Tes the significance of regression F Calculate 
(104.97)> F table (3.92), this proves that the mean regression. While testing the 
correlation coefficient of Pearson product moment obtained r xy = 0.694, then 
this means that there is a positive correlation between brand equity with Big Cola 
purchasing decisions. Then proceed with the coefficients significance test using 
the t test. The result is t = (10.25), While the table = the df = n-2 = 115-2 = 113 
and the significance level was 0.05 (1.98), mean thitung> ttabel. It shows of this 
study is that there is a positive and significant correlation between brand equity 
with Big Cola decisions purchasing in Student Commerce Education Program at 
the State University of Jakarta. Calculation of the coefficient of determination 
obtained rxy2 = 0.6942 = 0.4816. It shows that 48.16% variation the brand equity 
with purchase decisions.  
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PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Negeri Jakarta. 
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Lembar Motto dan Persembahan 
 
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita 
doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 
kita. 
(Efesus 3:20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas skripsi sederhana ini. 
Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, papa dan mama 
tercinta. Untuk abang dan adikku tersayang. Untuk seluruh sahabat-
sahabatku yang lucu dan teman-teman pendidikan tata niaga angkatan 
2012. 
Tuhan memberkati kita semua. 
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